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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 教育・社会系⼼理学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼩林 宏明   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (50334024)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)











2004[Journal Article] 吃⾳をもつ⼈への指導・⽀援の実態と要望に関する調査:⾔友会会員を対象として 
2004[Journal Article] 吃⾳をもつ児童・⽣徒の⽀援に関する実態調査〜学級担任による⽀援の実態と要望を中⼼に〜 
2003[Journal Article] Manual Diadochokinetic Movements in Children with Stuttering and Phonological Disorders. 
2003[Journal Article] "Emotion and Speech" Treatment Approach for Young Children Who Stutter 
2002[Journal Article] ⾳韻障害を併せ持つ吃⾳児の協調運動発達(2)-新規な運動表出能⼒の検討- 
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